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U pogledu odbora je situacija mnogo lak8a: bar kljucne funkcije cmih, koji nose glavni 
"t!Jret r&da treba povjeriti novim kolega ma. A to ce biti i zadatak ove glavne godifoje skupstine. 
Neko!.i·ko podataka o radu u godin1 1951.: 
Odbor sekcije je od zacLnje godiilnje skupStine odrfao ukwpno 9 redovitih i jednu izvanrednu 
:sjednicu. Na tim sjednicama doneileni su svi vazniji zakljlleci o radu sekcije. 
Pr e da van j a. Od proille glavne godiilnje skupstine odrzali su predavanja slijedeci drugovi: 
:D. Sulc, Kiner, Gustavson, Mla,d,i,na, Mildner (2 puta ) Vrba8kii, Mautner, Plotnikov, Podhorsky (2 
_puta) Reiner. Njima se u ime clanstva ponovo najljepse zaihvaljujem. 
Osim redovitih rpredavanja priredili smo ove godine i dva predavanja stranih predavaea. 
Gospodin Dr. W. In g o 1 d iz Ziiricha, "bivsi saradnik prof. Ruzicke, sad·a saradnik tvrtke Po!Y-
metron i proizvadac staklenih elektroda boravio je za vriJeme Velesajma u Zag·rebu. On je pokazao 
cSvoju pripravnost da nam odrzi predavanje o tehnici modernog mjerenja pH-vrijednosti. 
Glavna direkcija prehrambene industrije i Tehnicki !akultet (kemijski o·tsjek) pozvali su u 
·sporazumu s nailom sekcijom Dr. Ing. Rabil. Rudo 1 I a He i ·S s-.a. On je odriao dva predavanja 
-o raznim pro·blemima organizacije naucno·-istrazivackog ·rada prehrambene industriie . 
Sva tri predavanja vrlo sru dobro uspjela . Sigurno nam nece · skoditi. aka eemo d u buduce 
imati prilike da od vremena na vrijeme mofomo rpozdraviti strane predavace u nasoj sredini. 
S •a v j e to v an j a. Kao prosle godine zeljeli ·smo ·i ove godine organiziriati savjetovanje sa 
·slijedecim temama: Mogucnost izgradnje kemijskih po·strojenja bez zgrade; Projektiranje zgrada za 
kemijske tvor·nice; StavljanJe kemijske •tvornice u pagan · · 
Kao glavne re!erente zamolili smo drugove: Ing. Gombos, Dr. Ing. Gustavson, Ing. Trnka 
·1 Ing. Doljak. Oni su povj erene teme obradili i na vrijeme p.redali r eferate, pa. im zahvaljujem 
u .ime odbora. Medutim izvrilni odbo·r DITH-a nije us·pio na vrijeme osigurati potrnbn.a novea.na 
-sredstva, a bez tih sredstava nismo htUelr pristupiti organizaciji savjetovanja, kao ilto smo to 
-Cinili 1950. god. Tada smo morali na knadno kod pojedinih resora osiguravati potrebne iznose , za 
koje su se poj•edin:i odbo·rnici zaduzili. P•rikupljen materijal treba. buduci odbor na neki nacin 
Iskoris ti ti. 
Na Puckom sveuci!iiltu su odriali po jedno predava.nje drugovi ing. Brihta,, <prof. Ivekovic 
·; prof. Tefak. 
Na8a sekcija sa radivala ie s Izvrsnim odborom kod orga.nizacije ·PTOs!ave 10-god. Narodnog 
ustanka. Za tu svrhu preuzeli smo razne obveze u pogledu organizac.ije predavanja, predavanja 
·nasih cla,nova na Puckom sveucilistu i na radiju , kao i kod izdava.nja Almanaha. Sve te· obaveze 
je sekcija ispumila. Samo je otpa lo savjetovanje, koje s·e je te godine t•rebalo odrfati u znaku 
prosla.ve, iz r azloga, koje smo gore naveli. 
u pogledu nacina organiza.cije stampamja strucne literature. sekcija nije odobravala poli ti ku 
izv-rsnog odbo.ra, koji je poku8ao sastavljati ogromna tijela, na kojima bi se trebalo· sastajati preko 
'60 strucnjakai. A na tim sastancima bi trebalo dona8ati odluke o sposobnosti pojedinih manuskrinatr. 
:za stampu kao i o njihovoj potrebi. Plalll izdavanja is·to tako bi trebala sastavljati ova tijela 
Meduhm ta nastojanja izvrsnog odbora n;su dovela nikamo. 
Na zahtjev Savjeta za industriju osnovani su pojedini st•rucni savjeti , u ko.ie 6e uci na nail 
prijedlog pojedini naili clanovi. Time bi bio !ormalno utvrden mai\in saradnj e DITH-a s privrednim 
1'esorimru, koji bi osigurao pravilno rjesavanje perspektivnih problematika privrede, uz pomoc 
·strucnih sekcija DITH-a. 
Preko Saveza DIT-ova bila. je naila sekdja pozvana da dade svoje miil]jenje o problemima 
naueno-istrazivalackog rada. Bez obzir.a na ·sadrzaj »Te"a«. koje su trebale Ci.niti pod'logu za disku. 
·siju, mislim da bi trebalo i na ovom miestu istaknuti, da se takva vazma. komplicirana proble· 
·matika u nikojem slucaju ne moz.e na brzu ruku rijes.iti u nekom kratkom i od-rertenom roku 
1Jsmjerivanje gledista o takvoj problemati.ci moze se prov·esti srumo kroz javne a nkefo i iltamnane 
-dtskusije. Odbor mis.li , da bi trebalo n a t oj rproblem.atici nastaviti road, a k ao pocetak mo·zemo 
shvatHi predavanje druga Reinera. 
Nad·am ·Se, da sam time u glavnome obu•hvatio svu djelatnost nase sekcije. pa. molim drugove, 
-da traze •nadopune ,po .pojedinim tockama, koje su bi.le suvise kratko iznesene, odnosno su ostale 
·m·ozda poj,edLncima nej asne iz r azloga, sto su bile iznesene u z pretposta.vku poznavanja toka doga· 
daja. Molim skupiltinu da zatrazi event11alne nado•pune i da se slozi s ovim tajnickLm izvjeiltajem 
te da ga primi. 
Iza tajn:ickog izvjestaja razvila se diskusija o savjetovanju i• o nacinu raspodjele »Arhiva 
-za kemiju« cla no·vima sekcije k emieara. U di·skusiji o ukljucivanju novodirplomiranih · inzenjera 
·kemieara kao i tehnieara, ing. Dugosevic je naglasio, da bi od 60 do 80 kemicara, koji godiilnje 
-Oiplomira ju, trebao veliki dio biti za,clanjen u sekciju. Novi bi odbo·r trebao proves t i nropagandu 
'Ila fakultetu i u tu svrhu bi bilo n a jbolje zamoliti profesore kemijskog otsjeka. da provedu 
11gitaciju kod apsolvenata i novodiplomiramih inzenjera. Diskusiia se tako·der dotakla pitanja o 
·u!ozi i zadacima srednjeg s•trucnog k a dra. Novi odbor t rebao bi tako,der rproraditi na tome. da 
DITH preuzme organizaciju struenih ispi.\a i ucestvovanj e u sistematizaciji !nzenje•ra i tehnieara. 
1J izdava nju strucne literature trebao bi DITH takoder odigrati odlueuju<'.u ulogu. 
Poslije diskusije izabran je odbor, u koga su usli slijedeci drugovi: 
Biljcevic, Delf in , Dugoilevic, Gustavson, Jerman, Kolbach, Kovac, Mautner, K. Mir.nik, M. 
:Mirnik, Reiner, Supek, Trinajstic, Zerdik. . 
Za delegate glavne godiilnje skupstine DITH-a prihvacen je prijedlog- ing, Dugosevica, koji 
je predlozio cLruga Laeana glav. dir. kemijske industrije i druga Jagera. i· cijeli novoizabrani odbor. 
::Nakon toga je glavna godisnja skupstina zakljucena. 
Kolokviji Hrvatskog kemijskog drus tva 
U godini 1952. odrfa.ni su slijedeci kolokviji: 
LXXXI. Kolokvij oct.rian 16. sijecnja: 
G. B a c h - D rag u t i no v c, P•ri jedlog za uni!ikaciju imena anorganskih H-kiselina. 
LXXXII. Kolok,vij odrfan 30. sijecnja 
S. Is k r i c., Ionski izmjenj vac u t eori j i i praksi (s demon·stracijama) . 
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LXXXIII. Kolokvij odrfan 13. ve!jace: 
B. Tezak, Nesto o znanstvenoj, istrazivackoj i nastavnoj djelatnosti u U.S.A. s os<>-
bitim obzirom na kemiju. 
LXXXIV. Ko!okvij odrfan 27. veljace: 
M. Mir n i .k, Noviji pogledi na ulogu analiticke kemije u nauci i tehnici. 
LXXXV. Kolokvij odrfan 12. ozujka: 
M. Mir n i k , Moderma analiticka kemija u visokoskolskoj nastavi. 
LXXXVI. Kolokvij odrfan 9. travnja : 
S. Is k r i c, Particiona kromatografij a a-a.mino-kiselina. 
E. · Gust a k , Pregled kemije tropolona (literaturni referat). 
LXXXVII. Kolokvi j odrfan 23. travnja: 
0. Weber, Odredivanje malih kolicina tetra-nitro metana u atmosferi. 
I. B r i h ta, Pogledi prof. J. T. Conaint•a na r azvoj kemiJe i covjeeanstva u drugoj; 
polovi ni ovog stoljeea (referat). 
LXXXVIII. Kolokvij odrfan 7. s•vibnja: 
S. s c a v n i car, 0 zivi•nom fosfojodidu (HgaP2J2). 
D. Gr den i c, Krista'lna strukturra Millonove ba.ze ziv1nog a.mido-klorida. 
LXXXIX. Kolokvij od•rfan 21. svibnja: 
N. B reg ant, Sinteza ami•nometilglioksala. 
K . Ba I en o v i c, Totailna sinteza morfina (!iteraturni r eferat). 
XO. Kolokvij odrzan 4. lipnj a: 
J. Her a k , Koagulaciono djelovanje aniona na pozitivne solove sreb-rnih halogenida 
in statu ,na;scendi. 
K. Sc h u I z, Srebrni oksid k ao jcmski izmjenjivac. 
XCI. Kolokvij odrfan 18. lipnja: 
V. Hahn, 0 utvrdivanju konstitucije bfoikliokog ureida ftailne kiseline (kemijski. 
radovi). 
A. Bez j a k, K·ristalna i molekularna struktura ureida ftalne k iseline lr1mt1:enska.. 
struk turna analiza). 
XCII. Kololkvij odrfan 19. studenog: 
F. B o sin j a k o v i c, Sklopovi izmjenjivaea topline. 
XOIII. Kolokvij odrzan 3. ;prosinca : 
V. Th a 11 er, 0 sintezi nekih ketona sa podrucja poliena: Pr-iprema C23-, C2;-
i c.,-ketona iz retinena. 
XOIV. Kolokvi j odrfan 17. prosinca: 
Z. Puc a. r , Elektricna mjerenja kao prilog upoznavanju elektroforeze na filter papi1•u. 
metodom vlazne komore. 
